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Penelitian ini berjudul: â€œHubungan Power Otot Lengan dan Kekuatan Otot Tungkai  Terhadap Keterampilan Bermain Tenis
Lapangan Pada Mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2010â€•. Kegiatan olahraga mempunyai peran yang penting
dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan modern sekarang ini manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan olahraga. Tenis
Lapangan merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat di seluruh dunia.Dalam
bermain tenis kompenen fisik merupakan salah satu faktor penentu untuk keberhasilan. Salah satu komponen fisik yang sangat
penting yaitu power otot lengan dan kekuatan otot tungkai. Power otot lengan sangat mentukan kekuatan bola dalam permainan
tenis, sedangkan kekuatan otot tungkai dibutuhkan agar pada saat bermain bola dapat diambil dengan sempurna.Penelitian ini
bertujuan  untuk mengetahui seberapa besar hubungan power otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan bermain
tenis lapangan. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2010 yang berjumlah 133 orang,
sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Samplingatau sampel bertujuan, sebanyak 24 orang. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes power otot lengan, tes kekuatan otot
tungkai dan tes keterampilan bermain tenis lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi sederhana dan korelasi
ganda, serta uji statistic (uji t) pada taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) terdapat
hubungan yang signifikan antara power otot lengan terhadap keterampilan bermain tenis lapangan atau Rx1y sebesar 0,53,(2)
terdapat hubungan yang signifikan antarakekuatan otot tungkaiterhadap keterampilan bermain tenis lapanganatau Rx2y sebesar0.71,
(3) terdapat hubunganyang signifikan antara power otot lengan dan kekuatan otot tungkai secara bersama-sama terhadap
keterampilan bermain tenis lapangan atau Ry.x1x2 sebesar 0.72.Maka dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa power otot
lengan dan kekuatan otot tungkai memberikan hubungan yang signifikan terhadap keterampilan bermain tenis lapangan.
